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Xylophagous Insects Associated with Soursop (Annona muricata L.)1 
Branches, Affected by Lasiodiplodia theobromae Pat2 
 
Insectos Xilófagos Asociados a Ramas de Guanábano (Annona muricata L.)1 
Afectados por Lasiodiplodia theobromae Pat2 
 
 
Luis Martín Hernández-Fuentes3*, Rafael Gómez-Jaimes4,  
Víctor López-Martínez4, y Álvaro Castañeda-Vildozola5 
 
Resumen.  Se reportan insectos xilófagos del guanábano (Annona muricata L.) en 
México.  La asociación del guanábano como huésped de las especies 
Acanthoderes quadrigibba  (Say), Oreodera fasciculosa Thomson (Cerambycidae), 
and Chrysobothris totonaca Domínguez y Márquez (Buprestidae) representan un 
nuevo reporte.  Las ramas afectadas por el patógeno Lasiodiplodia theobramae 
Pat. pueden ser una fuente potencial de mayor daño por estos insectos. 
 
Abstract.  Xylophagous insects of Soursop´s (Annona muricata L.) are reported 
from Mexico.  The relationship between soursop as host of Acanthoderes 
quadrigibba (Say), Oreodera fasciculosa Thomson (Cerambycidae), and 
Chrysobothris totonaca Domínguez y Márquez (Buprestidae), represents a new 
association.  Branches affected by the pathogen Lasiodiplodia theobromae Pat. 
could be a potential source for further damage by these insects. 
 
El guanábano (Annona muricata) es originario de la región tropical de 
América y se cultiva principalmente en México, Venezuela, Colombia, Brasil, Costa 
Rica, Perú, y Cuba (Paull y Duarte 2011).  Esta especie destaca en México en la 
industria frutícola por su superficie cultivada (2,719 hectáreas) y valor comercial de 
su producción (83.2 millones de pesos) (SIAP 2017).  En México, se han 
considerado como los insectos plaga más importantes al barrenador de semilla 
Bephratelloides cubensis Ashmead (Hymenoptera: Eurytomidae), el barrenador del 
fruto Cerconota annonella Sepp. (Lepidoptera: Oecophoridae) y la cochinilla rosada 
del hibisco Maconellicoccus hirsutus Green (Hemiptera: Pseudococcidae) 
(González y Castelan 2010, Hernández et al. 2010, Castañeda et al. 2011, Ruíz et 
al. 2014).  Adicionalmente, el secamiento o muerte descendente de ramas atribuido 
a Lasiodiplodia sp. (Hernández et al. 2013), constituye una seria limitante en la 
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producción de frutales tropicales ya que provoca daños severos en ramas y tallos 
(Ploetz 2003). 
En el municipio de Compostela, Nayarit, se cultiva la mayor superficie de 
guanábano del país, en 2010 se observaron síntomas de muerte descendente de 
ramas en el 15% de los huertos del ejido de Altavista, con un rango del 40 al 100% 
de los árboles muestreados en general y con 10 al 60% de ramas afectadas en 
estos (observación personal-datos no publicados).  Al diseccionar ramas con 
síntomas de secamiento, se observó la presencia de larvas de Coleoptera.  
Escarabajos xilófagos asociados como plagas de frutales en México se han 
reportado en pocos cultivos, como en higo, Ficus carica L. (Moraceae) (López et al. 
2015) y tamarindo, Tamarindus indica L. (Fabaceae) (Orozco et al. 2011). 
En posible que el secamiento de ramas de guanábano esté favoreciendo el 
ataque de escarabajos xilófagos, por lo anterior, se realizaron muestreos de ramas 
de guanábano con sintomatología de secamiento para determinar la composición 
de especies de insectos barrenadores de ramas en el municipio de Compostela, 
Nayarit, México.  Las colectas se realizaron en huertos elegidos de forma aleatoria 
en las comunidades de Altavista, El Tonino, y El Divisadero, en el municipio de 
Compostela, Nayarit, México.  Coordenadas geográficas:  21.0589 N, -1051852 O; 
21.1024 N, -105.1661 O; 21.0919 N, -1051446 O y 21.0481 N, -1051686 O.  Los 
muestreos se realizaron de junio de 2012 a abril de 2014, con frecuencia de 15 a 
21 días.  Se recolectaron ramas con síntomas de secamiento (puntos de 
crecimiento secos y hojas amarillentas), éstas se cortaron dejando 10 a 15 cm de 
tejido verde sin daño a partir de donde iniciaba el secamiento.  Posteriormente se 
trasladaron al laboratorio para su disección y búsqueda de insectos barrenadores; 
las larvas y pupas observadas se extrajeron de las ramas afectadas y se colocaron 
en laboratorio bajo condiciones de temperatura y humedad ambiental controladas 
(26°C y 60%), para disponer de adultos y realizar su determinación taxonómica 
utilizando las claves de Uhler (1855), Bates y Sharp (1886), Domínguez y Márquez 
(1969), Linsley y Chemsak (1984), y Maes et al. (2010). Los especímenes 
obtenidos se encuentran depositados en la Colección Entomológica del Campo 
Experimental Santiago Ixcuintla del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 
Para aislar e identificar al agente patogénico se realizaron 110 aislamientos 
del sistema vascular de ramas colectadas.  De los aislamientos purificados se 
realizaron cultivos monospóricos en agar-agua (AA: 18 g agar en 1 litro de agua 
destilada) y se incrementaron en PCA.  La identificación del hongo se basó en 
Burgess et al. (2006) y Phillips et al. (2013). 
Se determinaron tres especies de coleópteros: seis especímenes de 
Acanthoderes quadrigibba, cuatro de Oreodera fasciculosa (Cerambycidae) y tres 
de Chrysobothris totonaca (Buprestidae).   
Acanthoderes quadrigibba se distribuye desde Luisiana (Estados Unidos), 
hasta Costa Rica, y Nicaragua.  Este es el primer registro en Nayarit, ya que 
previamente se había reportado en Guerrero, Jalisco, y Yucatán (Monné 2017).  Es 
una especie polífaga reportada previamente de 13 hospederas de las familias 
Aceraceae, Betulaceae, Caesalpinaceae, Cannabaceae, Fagaceae, Juglandaceae, 
Melliaceae, Mimosaceae, Moraceae, Tiliaceae, y Ulmaceae (Monné 2017).  Annona 
muricata es registro nuevo como hospedero de A. quadrigibba. 
Oreodera fasciculosa es una especie principalmente neotropical, con 
distribución registrada de México hasta Panamá (Monné 2017).  Annona muricata 
es el primer registro de planta hospedera para este cerambícido.  Es posible que 
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especies del género Oreodera tengan como hospedera a las anonáceas, ya que en 
Brasil se ha registrado la presencia de O. glauca L., O. omissa Melzer, y O. 
quinquetuberculata Drapiez en huertos con diferentes frutales intercalados, entre 
ellos Annona sp. (Canettieri y Henrique 2000).  
Chrysobothris totonaca se recolectó en Chiapas y Veracruz (Domínguez y 
Márquez 1969, Zaragoza y Pérez 2017) sin registrar el hospedero.  Este es el 
primer registro asociado a la especie A. muricata.  
Se observaron adultos de las tres especies de escarabajos posados sobre 
ramas de árboles sanos y en frutos, sin causar daño aparente.  Las ramas que se 
debilitan con síntomas de marchitez y muerte descendente pueden ser más 
atractivas para estos insectos.  
En cuanto a la determinación del agente patogénico, se identificó a la 
presencia de L. theobromae Pat.  En un medio de cultivo PCA (papa-zanahoria-
agar) desarrolló abundante micelio, septado, ramificado y de gris oscuro a negro.  
Los conidios son inicialmente unicelulares hialinos, granulosos, subovoides a 
elipsoides oblongos con pared delgada y base truncada; al madurar desarrollaron 
una pared gruesa y septada a la mitad, café oscuro y frecuentemente estriados 
longitudinalmente (20.5-25.2 × 12.8-17.4 μm) (Hernández et al. 2013).  Este 
fitopatógeno afecta a 280 especies de plantas en regiones tropicales y 
subtropicales (Shahbaz et al. 2009).  El daño por L. theobromae en huertos 
comerciales de guanábano, con base en nuestras observaciones, podría favorecer 
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